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Faja alguns anys, I'amic Kildo, del CADE, 
va tornar d'una escalada al Port amb un frag- 
ment de ceramica que havia trobat al sbl d'un 
abric penjat damunt un cingle, als conglomerats 
del Port, a la comarca de la Terra Alta i al terme 
d'Arnes. El fragment semblava interessant, per- 
tanyia a un vas de ceramica de considerables 
dimensions i fet a ma. Va passar un temps 
abans en Kildo tornés a I'abric.aquestavegada. 
perb, anant acornpanyat dels amics arqueblegs 
Ramon i Maria. Es tractava de dura terme un 
reconeixement a fons de I'estat de I'abric a fí 
d'obtenir dades de la presencia d'aquella resta 
arqueolbgica a la Cova del Moro. A rn6s de la 
ceramica, les fotografies obtingudes anterior- 
ment per el Kildo advertien de I'existbncia a la 
balma, d'una construcci6 defang de caire rnedi- 
eval, possiblernent un colomar, encara dem- 
peus. 
La nit abans de I'exploració de la cova. en 
Kildo ens conta la llegenda de la Cova del Moro, 
tot rnenjant torrades amb al1 a I'escalf de la llar 
de foc de can Busquets. ~Segons diuen a la 
regió, la cova era habitadaper un moro, descen- 
dent dels que havien poblat aquesta comarca. 
L'horne s'hi enfilava per una corda o escala, que 
estava ferrnada a dalt a uns travessers de savi- 
na (encara hi s6n posats), i una vegada a dalt de 
I'aixopluc, retirava la corda per evitar ser sor- 
) Perspectiva de la balrna que esla a un5 70 rnelres. del sbl Kildo inician1 I'escalada I 
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pres. L'horne rapta una noia d'Arnes i la retingu6 
rnolt de ternps, tenint dos fills, fins que casual- 
rnent uns cacadors hi feren cap, tot ernpaitant 
una peca ferida, descobrint els presoners dalt 
de la cova. Esperaren I'arribada del moro, rna- 
tant-lo per alliberar els segrestatsm. Aquesta 
llegenda ha passat de pares a fills, fins que a 
I'any 1935 un vehidlArnes nornenant el Don per 
la seva privilegiada posició, contracta els ser- 
veis d'un paleta que arnb I'ajuda d'uns troncs 
arnb graons clavats, feu una bastida per accedir 
a la balrna superior. Es diu que el Don retira de 
I'abnc tot vestigi del darrer morador; hi havía un 
cossi, estores i altres eines, tot pertanyent al 
moro, deixant-hi el Don un escrit fent constancia 
de la visita a la Cova del Moro. Uns escaladors 
que ens precediren, s'han ernportat aquest do- 
curnent i actualrnent no hi ha cap rastre que 
avalori aquesta petita histbria, doncs la casa 
Prada, casa del Don, fou saquejada a la guerra 
civil de 1936. Aquest senyor rnorí al Monestir de 
Montserrat i finalrnent, la carta del Don, espe- 
rern localitzar-la algun dia. 
Per anar a la Cova del Moro des d'Arnes, cal 
seguir la pista asfaltada que rnena a la sortida 
del riuet del Estrets i just a la confluencia amb el 
barranc Gros, seguir aquest curs d'aigua per 
una pista rnig perduda i quan 6s troba una 
segona confluencia de barrancs, cal deixar el 
barranc Gros a la dreta i seguir el que davalla de 
sota els ctngles on hi ha la Cova del Moro. 
Actualrnent el carní s'ha perdut i cal que us 
inforrnin b6 a Arnes per trobar el pujador que 
rnena al relleix on hi ha una gran balrna de sauló 
verrnellos, refugi dels ramats. Esteu sota mateix 
de la Cova. 
Situats sota la cova, podem cornprovar que 
6s del tot inaccesible i SOIS 6s possible pujar-hi 
amb I 'ajuda d'escalada artificial, doncs cal su- 
perar tres balrnes (C.DE.), a uns 20 rnetres del 
sbl, i unad'aquestes balrnes t6 unavoladade 10 
rnetres. 
En Kildo, que ja coneix el terreny, inicia 
I'escalada per I'esquerra, just on s'inicia el sur- 
plorn i puja 10 rnetres amb I'ajuda de burins i 
algun pitófins arribar darnunt el primer relleix 
(D). Assegurat des de baix, caminara uns 15 
rnetres a gata-rnaules fins trobar una escletxa 
vertical, per on s'enfila, fent cap al segon 
balmat(C), assegurant-se amb un tac i clavilles 
Kildo al pas que comunica el I r  relleix amb el 2n relleix. L'arquebleg Ramon Vifias en plena tasca d'excavaci6 
Acabo de clavar un pi16. superficial del relleix inferior de I'habitacle. 
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per superar aquest passatge molt aeri. Tot se- 
guit, recula pel relleix. tambéagata-maules, fins 
trobar-se a sota mateix del forat de la balma, on 
la paret 6s rnenys surplomada (C). Una clavilla 
de'buría~se~ura aquest darrer pas, queesvenc 
amb I'aiuda d'un tronc on s'hi han estacat uns 
graons per facilitar-ne la pujada (6s molt possi- 
ble que a I'epoca medieval i també posterior- 
ment, utilitzessin troncs com aquest per pujar a 
I'abric. Per sort, el tronc esta lligat al capdamunt 
a uns travessos de savina fixats a una escletxa 
molt desgastats pel frec de cordes. Ja a dins de 
la cova, en Kildo hi fixa una escala Elektron, per 
on hi pujen els companys Ramon i Maria. Val dir 
que a més d'arqueblegs també s6n uns experts 
espeleblegs. 
DESCRIPCIÓ DE L'ABRIC COVA DEL 
MORO: 
Aquesta balma que s'alga 20 metres del sol, 
no 6s cap cova, sino una gran balma d'una 
planta aproximada de 15x4 metres. Tot el sbl 
esta cobert amb excrements d'aus, barrejat 
arnb restes de fang i palla, despresos del sostre 
i parets, on encara s'en poden veure. L'interior 
de la balma esta divididaperun gra6 irregular de 
1x1'5 rnetres amb la vora exterior de la balma 
defensada arnb els restes d'un enva fet amb 
branques de boix, argila seca i palla. La cons- 
trucci6 més interessant, per I'estat de consetva- 
ci6, 6s la que esta situada al pis superior (A), 
edificada damunt d'un bloc de pedra, després 
del sostre. Presenta dúes cambres, altes d'un 
metre, amb la base reforgada amb petits troncs 
de boix. A ['interior d'una d'elles hi ha el senyal 
d'haver-hi agut una Ileixa. 
Decidim netejar un petit sector del pis infe- 
rior de I'abric (0) per observar quin tipus de nivell 
hi havia a sota (pot ser la roca) pero a uns 40 cm. 
de fondaria apareix un nou nivell d'argila polso- 
sa amb restes de ceramica identica a la que 
troba en Kildo temps enrera a la superficie. La 
ceramica era feta a m& i rnolts dels fragments 
estaven finament espatulats. Entremig hi tro- 
bem restes bssies d'animalets i esquirles de 
sílex. Aquest nivell no el volem profunditzar, 
justament perque pot ser d'interes, i requerix 
una excavacib sistematica. Pocs s6n els frag- 
ments recollits, perbespot dirque les gerres s6n 
de pasta fosca i grollera (sorrenca i calissa) amb 
engobes, algunes d'elles; la cara externa 6s 
allisada i la interna finament allisada i espatula- 
da en quasi totes. Els perfils presenten vores un 
xic sortides i una nansade pont (figs. 4,5 i 6). La 
fig. 1 presenta un cord6 amb relieu i carena; les 
fig. 2 i 3 s6n de pasta fosca i espatulada per les 
5m15 2 1 i 
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dues bandes i, la fig. 4,és brunyida. Tarnbé van 
apareixer cerhmiques d'aspecte tosc perfora i 
brunyides per dins, de color verrnellós; d'altres, 
porthven fang engantxat, similar al de les cons- 
truccions, com si tinguéssin alguna connexió. 
Recollim cinc esquirles de silex, com a possi- 
bles restes de talla (1 i 2). Amb tot aquest 
material recollit ens atreviríem adirque hi ha dos 
moments, a la cavitat: un rnoment medieval, 
com a possible colomar (pels munts d'excre- 
ments i restes d'ossos menuts) i un altre rno- 
ment anterior (per les cerhmiques i restes d'ha- 
bitacle). 
L'hhbitat d'aquesta atalaia no 6s del tot clar. 
El material esta poc estudiat i els problernes que 
presenta aquest jacirnent nornés podran ser 
resolts arnb una excavació sistematica (que 
desitjem es porti a terrne) per aclarir si la balma 
va ser ocupada en algun temps prehistbric. 
La Cova del Moro, habitacle rernot de I'ho- 
me que cacava pels boscos del nostre Port, 
suspes a la rneitat del faralló vermellós, encara 
ens mostra, des de la seva boca allargassada, 
el colornar fet per I'home, com un mut testirnoni 
que la Cova del Moro no ha estat mai llegenda 
del tot. Una sandalia de cuir fossilitzat, trobada 
sota unallosa i coberta d'excrernents petrificats, 
ho testifica. 
Exploració efectuada 
el dia 11 de juny de 1972. 
3' escalada: Kildo Carreté, Ramon Virias i 
Maria Canals, del Centre Excursionista de 
Catalunya. 




afirmaci6 del Sr. 
Tous. investiga- 
dor de colomars 
medievals). 
Amida uns 100 
cm. d'alcada i 
esta construit 
amb argila, grava 
i palla. Eis 
materials tenen 
una gran duresa i 
talment sembla 
morter de ciment. 
Les dues cares 
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